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Druga faza je uvođenje na tržište. Ono mora biti dobro osmišljeno, odnosno vlastite
potencijale prvo treba istražiti te ih tek onda plasirati na tržište. Dakle, utvrđuje se stvarno
stanje turističkih resursa i njihova trenutna prilagodljivost komercijalizaciji planiranog
asortimana specijaliziranih turističkih proizvoda destinacije.
U fazi strateškog razvitka destinacije dolazi do razvitka, posebno razvitka infrastrukture, na
način da destinacija postaje sve više posjećena. U ovoj fazi potrebna je pojačana kontrola
razvojnih aktivnosti.
Faza konsolidacije podrazumijeva poduzimanje potrebnih mjera za uravnoteženje intenziteta i
dinamike trošenja postojećih raspoloživih turističkih resursa. U ovoj fazi ukupan broj turista
premašuje broj stalnog stanovništva iako postoji trend pada posjećenosti.
Faza stagnacije na je najkritičnija faza u životnom ciklusu destinacije. Destinacije više nije u
modi iako ima prepoznatljiv imidž. Smanjuje se interes gostiju za dolazak u predsezoni i
posezoni.
Zadnja faza životnog ciklusa destinacije je pomlađivanje ili propadanje. Nesustavnost
upravljanja turističkim razvojem destinacije mogu destinaciju u kratkom periodu dovesti do
propadanja. Zbog toga je potrebno uvesti nove turističke proizvode, osigurati veću kvalitetu
turističkih standarda, fokusirati se na nova tržišta a sve u cilju pomlađivanja destinacije i
ukupne turističke ponude.
2. ????????????????????????
2.1 Odgovorni turizam
Tema održivog razvoja i općenito održivosti ušla je u sve pore ekonomskih, društvenih i prirodnih
disciplina. Postavlja se i kao svojevrsni trend u toj mjeri da se bez održivosti više ne može sagledavati
ni jedan aspekt razvoja društva i okoline. Za turizam, održivost je relativno novi aspekt koji još uvijek
nije do kraja definiran i provjeren, no kao pojam postoji i razvijaju se mnoge teorije i prakse kako bi se
turizam u svojem rastućem trendu mogao obuhvatiti i kontrolirati. Svjetska turistička organizacija dala
je vrlo jednostavnu definiciju održivog razvoja u turizmu: „Turizam koji uzima u obzir postojeću i
buduću ekonomiju, socijalne i utjecaje na okoliš, vodeći brigu o potrebama turista, industrije, okoliša i
lokalne zajednice.“
6
 Na konferenciji pod nazivom „Odgovorni turizam u destinaciji“ održanoj 2002.
godine u Cape Townu neposredno prije Svjetskog summita o održivom razvoju u Johannesburgu,
okupili su se predstavnici turizma dvadesetak zemalja i donijeli slijedeće zaključke o odgovornom
turizmu:
· Umanjuje negativne učinke na gospodarstvo, okoliš i društvo
· Ostvaruje veću gospodarsku korist za lokalno stanovništvo i povećava dobrobit zajednica
domaćina; poboljšava uvjete rada i dostupnost turizma
· Uključuje lokalno stanovništvo u odlučivanje koje utječe na njihov život i životne prilike
· Pozitivno utječe na očuvanje prirodne i kulturne baštine, prihvaćajući raznolikost
· Pruža ugodnija iskustva turistima kroz suvislije kontakte s lokalnim stanovništvom, veće
razumijevanje lokalne kulture, društva i okoliša
· Omogućava pristup osobama s poteškoćama u kretanju
· Jest kulturološki osjetljiviji, potiče stvaranje poštovanje između turista i domaćina te pomaže
jačanju lokalnog ponosa i izgradnji pouzdanja.
7 
6http://sdt.unwto.org/content/about-us-5 20.travnja 2017.
7 http://www.odrzivi.turizam.hr/default.aspx?id=12 20.travnja 2017.
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